























dan  rawatan  di  hospital  adalah  dibawah  tanggungan  majikan.  Selain  itu,  kerja‐kerja  pembinaan  yang  dibenarkan 






di  tapak binaan. Selain  itu,  isu mengenai  sikap kepatuhan  individu  terhadap SOP  langkah‐langkah pencegahan wabak 
COVID‐19 di tapak binaan turut bermain di minda. Mereka ini pastinya berada dalam dilema di antara tuntutan kerja dalam 
meneruskan kelangsungan hidup dan keselamatan nyawa di tapak binaan. Berita penemuan 28 kes baharu di sebuah tapak 








































yang  asing  –  inilah    norma  baharu  yang  perlu  diterima  dan  didepani  oleh  semua  yang  terlibat  di  sektor  pembinaan 
walaupun pandemik COVID‐19 sudah berakhir. 
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